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ABOJE Typis Frencic-.luanis,

Übcrrinvi bona varii getwvfe, cons-enitumqtje ftudiuru■ " m i - V ° f _r " _ins rruendi, nobisesle natura concesla, lat»nos cloce*
experientia. Condemnanda itaque haud esfe potefl ope-
ra exquirendi, quomodo participes fiamus benignitatis
divinxv m p.c(\?:_\ promovenda feiicitate inprimis confpi-
cuae: nee mirari debermis, antiquisfimos jani philofophos
in legurn, ab hominibus felicitatis ftudio fhgrantibns ob-
iervandarum, definitione flabilienda inprimis virium in-
genii 'iuaruin periculum fecisfe. Probe quidem fcio,
xeiicit tis ftudiurn noftris temporibus, utpote impium, ho-
mineque ratione prsdito indignutn. a Criticis Philofophis
rejici. virtutemque, vt ajunt. iolummodo propterfe, fine
reipechi felicitatis, exercendam esfe, malum veroobpravita-
tem, fine refpedtu effeduum, fugiendumra). Neque negare
velini laudatum eorum principium bornini exculfo quo-
dammodo & tatanus fufficere, quateaus is orficioriimraticni
con-
(_i) v!c.*e Kant: Dit Religion innerhclh der Grenzen der. blosfcti Ver-
nuft, Vorreåe p. IV, V.
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fideranda. & fequend_e adfvetus, quovis tempore noit
opus habeat per ambages disquirere, utrum hoc vel illudi
fit honeftum an turpe, fed exercitatione & ufu ita facile,
quid agendum fit, quid omifteridum, videat, ut ne fyl-
logismo quidem a rei ad felicitatem vi dufto fe uti ani-
madvertac. Rudiores vero quod attinet, apud eos idem»
principium valere, ne acerrimi quidem ejus propugnato-
res affirmanc. Senfus enirci redi, tanra apud eos non efl
vis, ut ejus duåum , roisfo omni effe&uum refpedu, fe-
quantur <b)\ fed potius pretium atftionum morale ex ea-
rum confequentibus a_ftimant & metiuntur. Nee videa
quoroodo idearo refti fibi primo formaverint mortales,
nifi experiencia edo&i, quid iis expediar, quid minus «"
quo facfo dein cognofcere coeperunt, an & qua conditio-
jkj ipforum adliones omnium felicita.i congruant. Hanc
viam femper incesferunE homines (o "> hanc quoque in-
grediuntur hodie infantes, qui, übi ideam re&i hoc mo-
do fibi compararunt, ejus dudlum fequuntur, qmniam adfe-
liciiatem ducit. Hac icaque racrone idea rtdi homini ra-
tlonali: inculcanda eft, vt effedus ejus bonus, & idea-
malis,
(_>); Quod q.uidein coacedere et'ra_m nobis. videtur Gel.. Kant- 1, c; Vot""-
-lede p,, V1... "D.enn ohtie alle Z,wt ckbeziihung känn gar keine IVillcns--
bejlimmung im Menfchen.Jla.tt Jtnden" Öc. cfr KSrrEN; Bibeln et.
verk af gudomlig Wishet, öfverjd.ttningaf Wulf /, Delen p, 156.. 1.71..
(c) Leg«m animis. noftris infcriptam esfe flatuitur Rom. 2: if; fed
verba hsec nihil aliud fignificant, guam esfe homines idoneos, qui.
fenfura redli fibi. formare postint *" alias enim> ideas; innalas pr_efu_ne.
remus- In bunc errorem fere incidit Jakob (die praäifche. -philofo-
phie.) dicens : nos- pjimo asinofcere auftoritatem legis moralis in no-
feis inhabitantis, deinde ordinem moraiem , tum Dci nobis formare
våsava &c,_ fed prseced-. hast notitias felicitatis ftudium.
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ma??, ur efFe&us efas mslus esfe demonftremrj fth. Hoé
me faéto homo eciam prtrdims ingenio minus exculro ,
peripicere potefl, non fulum proprium tommodum, uc
principiun) adtionum jeftimandtim esfe, led perivahim _t-
bi qtioque habet, uniuscujusque & univerforum felicira-
tem [e) nos ad bene agendnm rnovere debere; alias e-
nim proprii com 1 odi Itudium, alios nocerido , nos act
pra va feducere posfet taåa. Uoius individui felicitatera
aliorum rcptig-nare felicicari, tirget Cci K*kt, fed quis
unquam neg .bit noftram felicirateno augerr: aliorum feli-
ciratem ptomovéndo? Qtiis unquam doeuir, vi i:s obru-
tos feiioes esfe, fdicitatemque ma!e agenda comparari
posfe ;/) ?Hominis iraque eft fuam promovere felicira-
cen*i, ut confllium fequamr Creatoris Quorfum ducctitia
benignisfimus omnium rerom moderator uuo dedit lumina
bomirribus vita-iparium percurtensibus , quorum opefecu-
re comrnittere le posfint lubrico itineri . Raiionem g) puta &
'Revcf..i_io<:i>m, cuius utriusquejjultinms tft.finis utedectan-
tur mortales, quid iis credendum, quid agendum ad
felit:itateni obtinendam. Saepe vero f-rpiu'que pretium &
Randnis & Revelationis in dubium vocatum fuit , diver-
fhque temporibus ve! illa vel tlsc, _\ non prorfus con-
A 2 temta ,
{cl) Hinc fequilur, non folom comVium, quid nos ad niale agendum
n.ovet , vuupe.an.k.iii , fed & ipfos tfffeftug , qui ex pravo ifio con-
filio emanant, ma.95 »flimandos efle; fape enim latent corrfilta ho-
minis. HuT* fementise non favrt Jakob 1. t. p. 504., qui efFe^
dus, pcc honos nec malos ésfe ii:,s.et.
(e) v. Cif.Eßo : <le Ojp.ciis L. T. c. 7.
(/") Hinc patet: fui ipfim amorem CveH-tm Wt. & fanutn) , hand csfe
principiuin mai i , ut placel Ce!;o Kant I. c. p, 51.
(g*) Rationim he.c MjéQivt intelliei , fe faculfatem rognofcends.! &
dijudienndse veritatis, per fe pate!.
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tem-ta, tame» plus jufto minoris aeftimata ft.ir. Cum- avfc
tem, ut infra videbiraus, Revelauoni per Chriftum pa>
tefadas uni debeatuc folidior in re mora.i dodrina, Reli*.
gionem Chriftianam, « fanus quisque, ut furamum Dci
optimi, maximi beneficium non poteft non- jeflimarei
Rationern vero, cujus in pretio ftatuendo valde disfenfe*
rsunt tam Philofophi guam Theologi, esfe 8c necesfariam/
& utilem in Religione cognofcenda & dijudicanda, ex-
ponere jam conabor, Specimen aliquod Theologicum bo«-
-aorura fubjecTurus cenfura.; quo in opere, nil mihi erifi;
dulcius, nil jucundius, quam fi quid recli & veri ia ma.
nsria. gravisfima proferre posfma.
§.r.
Primo igitur vidfebimus, quid valeat Ratio urinveni*-
endis dogmatthus ad Religionen, percinentibus. Monenduin*
vero, nos in hac disquifiuone confiderare Rationem, qua*
talem, absque ullo adjumento Revelarionis; hifloria e-
Dim fidisfima rerum teftis, nos docet; philofophos mul-
tum Rationi humance cribuisfe, quod foif Revelationi de-
bernus, Religio igkur cum- ad telickatem ducere debeat*,
in hac quaeftione qpara maxin.e eft necesfarium,' ut pro-
be teneamus, quid fk felicitas;; in qua re difficilioris in*-
daginis-j havd fine meta, meum feram judicium, quod'
tamen ob ejus- tv.adand_e nexum- cum materia mihi pro-
pofita, havd fuspendendum puco. Neminem, accuratiuss
rem penfitantem fugit, volupratera.. qua fruimur, vel ex.
remis blandiri fenfibus, vel Inteliedui vel Volumati fads--
f-acere, & hinc varii quidem-pretii esfe, ka uc obledaciQ>
fenfuum- excernorum infimum teneat locum, nobiliorem
conftkuat gradum, jucunditas- Intelleclus, furamum- autem'
eulrnen occupet facisfadio voluntatis-, indeque exorta tran-
quiJ-
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confcientiaj (/.). Quo ardius hos fenfus fnvicenrä!
quis conjungere & fuos reddere posfit, eo feliciorem
eum exift-maverirn. Defedus vero korum fenfuum no-
biliorum, omnem de.ftxuic felicitatem. Venditet le feli-
cem, qui (enfiialibus fruitur deledationibus, nobiljore ca-
rens gaudio; arroganti_e hac esfet, non intima; perfvafio--
j_is. Sublimi vertice fidera feriens philofbphus (femeti-
pfo fahim contentus), felicem fe prxdicet; illum tamen*
egeflate presfum, morbo laborancem, amieis dsf.kutum,
eonfcientia. morfibus laceratun., quis bearum credat'?
Felicisfimus quidem cenferi debet, qui fibi confeius eflr
rede fadorum & benignkam divince condonatricis; ta-
rnen pium iftum multo feliciorem jeftimem, fi intelledu
praditus exculto, bonis etiam fenfualibus fruatur. In con--
ftkuenda iraque notione felicitatis, quid valeat Ratio, fa-
cili obfervamus negotio: gradus nempe felicitatis accura-
te diftinguk: nobiliores prs.cipit jucunditares, & quarn-
vis fibi relida, optima faiutis media ignoret, taliaea
fcamen fperat & probat, qualia nobis patefacit Scriptura
Sacra, (quod quidem e lequentibus patebitj.
Notione felicitatis jam definka fequitur, ut videa-
mus quid valeac Ratio in inveniendis veritatibus ad feli-
citatem maxime necesfariis, verfantibuscirca has qusftiones:
Num exfiat Deus? quclis exifiat? num fumina potent ia,. fapi-
entia , benevoientia. prtxdilus mundum regal? num facia nofira
obfcrvety fata dirigat? quid homo ? quars in mtmdum creatus?
quid cigat, vt confiLlo creationis fuce fatisfaciai? quamdiu dura-
tura ft ejus- exifientia? nuin rationem reddere debeat aäionum?
quomodo confcientice malefacforum fatfsfiat ? In enodanda
vero qua.fi.ione: num Ratio proprio Marte has dodrinas
invenire posfit? hiftorica potius. quam metaphyfica ar»
gumenca fequemur.
Vulgi.
(%)" Cello Jakob !., c. p. 4179 in not. Baud' asfentin posfnm , qui coru-
-.icntiain rei*tc fadorum, phyjicam. vocat jucundil-atem»
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Vulgj ve.ufHsfimi fuperftk.ofos prarreriens opiniones,
Pbilofopborpro celebrita.-e maxin.c infignium, quil.us
Revelarionis lnx negata feit, breviter recenfebo his de re-
bus fententias.
Exifienriam Dci, vt entis prater naturarn, non fo-
Jurn credebant horum plurimi, fed etam ekgantisfime
expc-nebant. argument» e contempiatione mundi defum-
tis /'). Nee fcio an porius argumentum, Dci exiftentiam
probans . inveniri posfit, ac illo.una ab efiedibus ad
Causfam ukimam, fummis crnatam perfedionibus fum-
tum, & captui omnium accommodatisfimun. (&).
Sumrnum illud Numen fapien.isfimum atque benignisfi-
mum, univerfum fapientisfimo ordine gubernare mundum,
pérfvafum fibi habuerunt: nee univerli folummodo tene»
re regimen, fed & hominum fata paterna dirigere
cura [/), & cogitata eorum, occultisfima etiam fcire <m).
Ho-
(i) Xenophonti. Mtmbrab. Socr, L. 1, c. 4, §. 4 —19, Cicero de
Jslut, Deor, L. 2. c, I — 12., alios ut taceam.
(/-:) I.andent Philofophi Critici argumentum ilc diflum Mörale, utpofe
unice firrr.um; fed alia ut fileam qu?e , ad ejus vim infringendatn
havd male afFerri posfunt, vulgi faltem fuperare captum, ideoque
ad pietatis & moium fludium promovendum infufficiens idem esfe
exiflimaverim, cfr. Rom. i; 20.
(O Xenoph. Mem. Secr. L. I. c, 4, §, 4 -19, L, IV. c. 3. & Cice-
bo de N. D. L. 2, c. 31 — 36.
(«) Miror Ven. Less: Ueber die Religion P. 1. p. 39. (nimio forfan
Religionis Chriflianst; defendenda; fludio duäuni) hoc negare velie,
cum evidentia fint Xenophontis verha L, 1, c. 1 §, 19.
X&Ki>wri\G as T.ccvra pev tjystre ©SS* stpsvat, tcc re Åsyo-
y.e\CC XXi 7tqc£TTcpu:Vct , Y.ctt t» Gfpi Qtihevcpevcc &.C. } e con-
trario precabatur Socrates, ut Dii bona largirentur, utpote qui o-
ptime-fcirent, quid hominibus conduceiet, quid minus, L. I, c, 3,
$ 2, Se L, 1. c, 4, §. 1*?.
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Komfnem praeftanMsffmrs ornatum dbtibus, & cujus caus-
fa omnia fada esfent («), jufte & legibus civkacis. cor*-
formiter agere prjeceperunt (»).
Immortalkatem amma?, non folum optabant phifo-
fophi Veteres, fed etiam fperabant (p)* guamvis inter-
dum dubii fpem incer & metum haefisfe videantur (q) i
quin immo gratam fortem före proborum, improborum
vero afperam, fibi fingebant {r).
In virtutibus exercendis prafcipua laude eminent
Aristides, Phocion, Socratks, Cato, quorum (tudia, tam-
quam imitatu digna, perpetua merito retinenttir merao-
ria; natura fcil. duce, legis, quantum penss eos fuit, ob-
fsrvantium prscepta (/)*
Quse
{n) Xenoph. Mem. Socr. L, IV, c. 3, $. lOv
£») Xekoph. Mcm, Socr, L. IV. c, 4. $. 3., Plato Apnl. Socr.. cura
Stephani 157 gp. 29. 7retc-ofxxt oe ra> £>etÄ>/ucc&ov '_"/,- vjaiv
&c. , quse quidem verba demonftrant Socratem juftitiaE ftiisfe tena-
cisfimumj, cfr. Ockronis de Officiis LibriXll, cujus tamen tuanea* &.
infufficiens eft doclrina in, re morali.
Q) PtATONrs Phcedo Ed', c. p. 63;— 66. p. 80. p. 106, 107. &c. Cr-cero J.islius f. de amicitia. c. 3,. Ejusd. Cato Maxor de Senett, c,
19/-_.!,, 23a
(?) Vide fin em- Apalagice SogratJs, & Ciceron*» Larlius c.. 3,^Ejusd,,Cato Major c. 19.,
(>*) Piatonis Phcsdo Ed. c. p. 113;, 114. & Cigeronis Sbnm B'eip,,
c. 3. atque 9, (guamvis falfis. mixia iit hsce eorum do&rina opi-
nionibus).
(/) Rom, i: 19, jo. Rom, 2t 14, 15. Aft.l4: 16, ty.
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Qu_c ornnia , guamvis ka esfent, in.utfic.ens ramen &
manca erac cognitio veterum philofbphorum in dodrims
ad felickacem maxime necesfarm, quod ad omhitum ea-
rum non minus quam certjtudinem & perfpicaitatem j nec
modo dubiis vexata (t), vamsque bominum referta
commentis c?/), fed etiam in nohnullis defedu prorfu-.
Jaborans, v. c. in dodrina de precibus, quibus an &
quomodo placari posfit Deus, utut anxii imperfedionis
lua. conlcientia, & necesfitatem divini auxilii fentientes,
«amen ignorabant (v).
Quamvis itaque non posfimus, quin grato agnofca-
mus animo Dci beneficium , qui lumen Racionis homini-
bus concesfn; multo tamen feliciores, populis aliis Chri-
ffo antiquioribus , a-fiimare debemus ; Fbrafos, quibus
divina accidk revelatio, cujus ope folidior ipfis contigif
rerum divinarum notkia, guam qua gaudebant fummi ve-
fuftioris aevi philofophi. Étenim F.brjeis dodrina de uno
Deo, a mundo hocce diverfo, iis non folum cognita
fed & certior & verior, ac apud Ethnicos, fuk, quod ex
plu-
f.) Conferatur e, jr. in doftrina de Dcö Cicero de N. D, L, T. c, 6.
t9Profeäo eos'ipfos, qui fe aliquid certi habcrc arbitrantttr, addu-
bitare coget döl:tisfimorum hominurn, de maxima re tanta disfenfio.
In tirovidentia divina invaluit opinio; Magna Dii c.urant, parxxt
ntgligunt'''' . (Cicero de N, D, I^. 2. 66.) De inwzörtalitate animce
■dubia eorum videfis Platonem in Apöl. Socr. verfns fin em, & Cr-
ceronem iii L_-lia f. de aaiicitiac. 3. Ejus». Cato Major de SeneEl.
c. 19 & fic m ceteris.
(?<) Oraculw e. g. fidtn. habuerunt: pra:fertim in rebus obfcurioribus
Numen corfulcndum prrcceperunt , videfis Xenoph. Mem. Svcr. L,
T. c I", $. 3, 6, L, IV. c, 7, §. ;o. Cl cero de N, D, L. 111, c. 2.
(*>) PiatoMs Alclbiade.i L. 2. §. 13 übi Socrates fapientisfimum vel-
uti divinatione prxcipit futurutn DoQoiem, officin erga Dium &
proximos e_.pofj.turum.
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pitvirrtis V. T, locis conflat (_x% Hoc de fummo ferum
Creat >re & Gubernatore ',£O, ideas fibi formarunt valde
flibiimes,; nacri ut ex alx-éra parte éunri u*nmeni&' 'ihpientia?
ac potentix esfe credidivuni. C-), Hc ex altera , eum pa-
terna cur.a clem-entkfime bominum, ac inprimis facrae fuae
gentis, prolpi.cere fvut.i, perivaium fibi habuerunt (a).
in prov*ideuti a divina ex ipiorum lementia, c.ertant inter
fe ju.fUt.ia; .& dementis jndicia: univerfalis & infinita eft
.ejus bouitas :/>-, jufta . gratuita & eeterna. De omni-
fpientia Dci atque fpeciali ejus de ho.minibus cura,
"excelfas fibi fmxerunt notiones fO. Dignitat.em hominis
maximi habuerunt, atque illum «< principen* rerum crca-
tcarjuno xftimarunt (<*/), eum in fir.em creatum , ut reås
B fa-
1%) Ef. 4J: <, 5, 21. fq. Deur, 4: 3.5, 6: 4. PC BöY 8-ia. D.e*tt
32: 39, 4<??
(y) Pf, ip.
t..;*:) Gen. 1 : 3. Pf. 194. (cfr. Ctc. de N. D. T,. 2. o. 3/3.), Pf, 14g;
5, Ef. 40.: 12, 13, I|, 3f. &C Jab, 2,g: 23. to.
(/1) Pf. 27: IC Pf. 36: <j &_., PC. 103- M, 8-C Pf. 145: 14,
C*) Pf. »*:
,;(Y) PC 159.
(d) Videfis Hifl.or.am creslionV, übiTi sec res ejtponitutr ii
.D-numera alla löna e. g, Pf. __. *f. &c.
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faciendo (e) felicitatis» non iolum hac la vita (/ , fed etiaro
in futura illa g), particeps iieri posfit. Homini itaque
havd perinde esfe vere f_enierunt, utrum rede a-
geret an nonj cum malorom fadcrum culpnm pcena
premat comes, rede vero fada gratia fequarur benignis-
fimi Numinis (//): hinc proborum confidentia iifa filiaiis,
qua Dci curas fefe coromittunt (/'), & in anguftiis fola-
tium, in fpe liberationis & falutis pofitum \k). Quam
contraria eft hzec eorum fiducia horrendo ifli timori :
'Impofuiffis in cervkibus nofiris fempkernum dominum,
quem dies & nodes timeremus( /;! Quanrum eorum in
adverfis pia conftantia oppoflcadefperationi if.i: 'Injurias
for-
(e) Pf. flr ig, 19,, Totus hie Pfatmus docc.,. Ebrais injunflum fufs-
fe non folum legaliter led ik, tnoralittr legum obfervare prwcepta '■>_,
iniquum itaque fert judiciun> Cel. KaXT (1. c. p. Ig6— JfiS). «I11*emnem Feligionis IVlofaicse prorfus tollere iiudet laudem dicendo .
tarn externa tantummodo, (misfa omni roorum cmendatrone), .pce-
nis vel proemiis eonitituendis, prtecipere officia, ceteris nationibus
& gentibus haud coramunia, indeque colligit (p.. 159.) EbrEcorutn.
&. dodlrinam moralern & ideam Dci, nullius esfe pretiiY Cfr» por»
10 Deut.. 6l 5. Lev. 19: 2.
(/) c. g. Pf. if.
(g) Mulium disputarunt Theologi, an appareant in V. T. vc-ftigia do<
fl-ina. de imp-ortalitate anitnse; nobis quidem ad hane quseflionem
affirmando refpondendum videtur; cfr pr_eter alia Joca hane reui de-
ra onftrantia,, Gen. f: 24^ coll. cum Ebr„ U: J3-16,. Ecclef, 12; j__
Dan. 12: s,
(Ä) Jer, ljt 10.
(O Pf. 68t 6. Pf. 89. 27. &c
(*) Pf. 91.
{!) Cicero de N, D. L, I. c, 20,
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forfunae, quas ferre nequeas defugtendo ret»nquas"t'f??v!
Virtus EbrEeis confequens quafi fuit in imi erga Deum a-
moris; & orofedo quodnam principium officioruro ho«
mine efi. dignius , guam ut Dci prieceptis , non ex metu,
fed ex amore filiaii, fpe felicitatis eredi, fatisfacere flu-
deamus cO?
Quamvis igitur longe majores in re morali progres-
fus fecerint Ebteei, Revelatione adjuti, quam fapientisfimi
Philofbphorum apud ceteras gentes, iilfs tarnen in infan-
tia quafi cukura. adhuc coni.itutis, Summo Numini haud
placuk, omnes eas revelare veritates, quas divina nobis
patefeck Rfligio Christpna, omnes fupplens defedus,
quos fentit Ratio fibi relida, Cognitionem nempe de u-
nitate Dci optimi, maximi (o): de providentia Dci pater-
na (/m: de amore Dci in genus noftrum univerfali: de
homine praeftanrisfimis ornato dotibus, fummac felicitatis
in hac &c futura vita capace, per ingenii cukuram, per
pieta.eni modeltam (q), per fpem denique futura. vit_e :
Bi de
,(***) Cicero Tufc, Difp. L. V. c. 41.
{«) cfr. Jacob 1, c p. 479- (-quamvi- & ille felicitatis con demnet
fludium).
(o) Job, 17: 3. I. Tim. 2: f. I. Cor. 8: 6. Ephef. 4: 5.
ip) Matth. 6: 26 &c. 10; 30. &c. I Cor. 12: 6.
(.7) Anxie & vi coaéhim fui. fta.e officiis abfonum quidem eft, fed
nvß.ia tamen .prop.iis viribus babita fiducia minime probanda: la-
t.tia enim ifla ex hac fiducia cxorta, guam Cel. Kant (1. c. p. 12.
not.), ut t-iterium verse virtutis landat, fufpeåa eft, & {xpe nibil
aliud, guam (piXciUTtdV innnit turpem , cum e contrario feria pce-
nitentia &. modell- fibi rcbusque fuie adbibita attentio, primum
efficiat enn-ndationis gradum. 2. Ccr. 7: 9, 10, Luc. 18: 13, 14.
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de immorta! is anirnae (r) futura forte feu fellci fen inre»
lici (/): Chriftianus quisque ope Revelationis , non rno-
do sequalena cum Ebraeorum illa accipit, verum valde
etiam ampiiorem ac emendatiorem &c certiorem. Sed-'
venio jam ad dodrinam maxime lalutarem, guam riobis
exbiber Reiigio Chriftiana, de Rcdcmtione per Coriffutif,
guam totam quantam ignorat Rado fibi reiiåa, Nec
ulla in re beni^nitas Dci clarior & «.xlpectatione omni
noftra major, guam in negotio Redemtionis, quo imbe-
ciliitati noifrae gratuito fiiccurritur (t). Nam quis folarii
egenurn fe non fentiet, juftitiam Dci cum fua imperfe-
dione morali comparansf Quis Ib fuaque cogitans , fe
peccatorem non agnofcet? Quis hinc leetus non arnple-
detur Religionen") Chriftianam, docentem: gratiam Del
nobis parere, modo ordine debico meritura Chrifu;
apprehendarnus (»'
Soli>
(r)Jöh. f.:' 28/ 29. A.K 24: 14, i'f.-i. Thffsf. 4M3>-
(■./) Matth. 25: 31. fq.. 2 Cor. 5;; 10.
(t) i-, Jöh.. 3:'s>, Tit; 2: 14, 1. Pet. 2': 24
(.";) Nobis injun_U.tr> e-sfe* m-vliin. fugere &. virtii t i ftuderS', per fe p*.i'
tet. Religio enim qua. docere'fingatur, nos, fine ullo noftro e-
mendationis-fiudiö  probos- atque beatos , fblis pre-cibus recitandisy
fieri po .fe , fibi non conflat ; liim fl converfio a Dco perageretur
nullo refneftu ad horiiinum animi fenfus , defideria , <§_ conatlis
ihabito, libcrtas^ noftra tolleretur, qua demta niillius-pretii esfent a-
Siones hon...num , & falus noftra ex abfolutd Dci penderet dec-reto,
quod flatucre impium. Religio vero Chrifliana-, ut virtuti tkiceä-
mus, idenv etiarn pofhilsnte faniilsfima Dci juftitia , prsecipit».
Matth. 5: 49. 7: 21." joh. r=*. g„ Rom. 2: 13; Ga!, "*..* 2Ä
t.. Per, r:. 15,, 16. <z„ I'etr. 1: 5-. g. Jak i;; 2a" &c,
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Sbfidiorsts a.que überiorem rcrum ad faTtrtero per»
■inentium cognitionem Religioni inprimis Chriftiana; de-
lben, vel inde quoque demonftratu-T , quod poft Chri-
fh/m in morali dodrina Philofophi etiam Ethnieorum e.
g. SenfcajEpictetus, Mapcus äntöninuSj. eet (u) fubti-
lius & verius fenferint, quam. antiquiorum temporum
ill i. Qua? eadem ratio eft, cut etiam fcienfia? åligg, våris;
& utilisfiraee, übicunque Religionis Chriftianjs alma fulftt
Itix, nova indies- ceperinr incrernenta. Felices ergo mu_-
tiplici nomi-ne fumus, quamdiu lavdata illa luce colluftra-
mur, & cimendus omnino esfet noffer ftatus, fi Religio.
Katuralis fola apud nos va-leret (x). Sed ita fentiendum
puto: auxiliares fibimet invicem prjebeant manus Racio &
Revelatio; hujus mim eft, non fiolum ca, qu?e Ratio in-
dagare poteft , confirmare, fed & illius inre morali fup*
plere deiedus, Rationis autem officium eft, divinam li-
brorum Sacrorura debke examinare originem, & quicf
eontineant cognofcere & diligenter perlcrutari; fed de
bis mox ulterius.
§" 2._ Jubet ordb, ut jam paucis oftendamus, quid valear
Ratio in iis eruendis & dijudkandis verkacibus, quas nobis-
patefeck Reveiatio. Eruenda?vero har funt e libris facris,
quorum ergo reda opus eft interpretatione, qua_r tota quan-
ta Rationi debetur foli nobis prabenci hermeneutica ad-
minicula, quorum vi non modo genuinum intelligamus
verborum, quibus ufi funt' facri fcrip.ores, fenfum , fed
"sriam ad o-rationis feriera, & qus reliq.ua funt atten-den-
(v) efi Less 1. c, P. r. p, 191 -219',
(a) Qttod törnen non foUtm optat , fed & fp era t C_\., Kaki 1. 8,
Pr *79«
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do. confiliöm, quo fcripferint, five quos fenfus in fuis
ledoribus excitare voluerint, aperiamus (if). Etenim i-
dem vocabuktm diverfi* locis diverfas habet notionestz ;
alibi vocabula occurrunt, fono diverfa, fed eandera rem
figni-
(fi) Librog facros ita interpretandos esfe, ut quicquk. ii contineant
rieceffario congruere jubeatur cum Religione naturali, fententia
eft Cel. Kant (I. c. p. 157-166)', quod vero eft illis vim maxi-
man, infeire. Nec fi cam fequamur methodum , a committendo
petitionis principii vitio longe aberimus, primo fcil. ac antequam
ad S;am S;am legcndam nos contulerimu* , e rationibus quibusvis
a pri<ori dudis ftride definieutes quid in S;a legatur, & dem fpre.
tis grammaticis pr_cceptis per operam aliqusm (fi placet) interpreta»
toriam obtrudeates Sacris fcriptoribtis fenfus, quos five babuerint ii-
ve non habueriqt, eosdem fcil. quos prsevia illa tranfcendentali ratioci-
nationeeife eorum asfumferimus. Quo artificio fi uti in aliis etiam veti-
mus , ncfcio quem librum ita interpretari non posfimus , ut ex co quiii-
bet fenfus elkiatur. C«terum Scriptura Sacra tnorum «ontineri dodri-
tiam maxime fublimem, & optime Rationi congruentem , fed fan»
h- e. non gratuitse cujusvis , verum grammaticae interpretationis o-
p« ex ca eruendam, non tam havd negamus, guam potius defen»
dimus. Quod attinet ad locum Pf„ f£); 11-ItS, a Cel. Kant al-
latum, violentae ab ipfo comm-endatas havd probat Interpretationis
neeesfitatem ; nam genium fpirat temporis, quo crudeles -crudelitec
eoercendi erant. In religionis dodrina Judaica & Chriftiana & fi-
gillatim explicanda ac confirmanda , & «traque junftim exponenda
ac fecum invic-em concilianda, violentiam hane esfe confpicuam,
fallo contenditur (vid Kant l. c. p. 160); n.am fobrie interpretari,
non «ft fenfum torquere verbo/um. Rede quidem urget Kant cri-
terium verae Religionis esfe 'hominum emcnflationem (J. c. p. 161.) j
hac vero in re errat., quod Religionem naturalem, principium o-
mnis Interpretationis esfe dicat, quoniam ejus quoque finis fit
hominum e-mendatio 5 hoc enim fisfet f«nf«m intrudere libro, noa
fenfum e libro eruere^
(2;) *_ g. U,7!okvT>°O3atS, Tlt^tS &c.
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fignificantia (a): illas itaque in fua quafi capita referre &
horum exponere convenientiam, necesfe eft. Quod fi
neglexerimus, fimplicitatem Religionis Chriftianje cum e-
jus arbkraria & artificiofa quavis expofitione male com-
mutabimus, atque occafionera rixis exckandis miferis no-
xiisque prsbebimus Rationis itaque dudu indagamus,
quas dodrinas revera contineant facr« littera?, & e con-
trario iliorum fugrmus errores, qui fed_e iux placita a-
liis obtrudere volunr, de dodrina Scripturse jejune dispu-
tantes, priusquam de poteftate & genuino verborunr.
fenfu atque de ferie orationis aliquid pro certo conftite-
ric. E qua fcil. infania orta? funt plurimas disfenfiones,
quar Chrifiianos turpkfime disjunxerunt & Religionis Chri-
ftiaiiK verkaci valde obfuerunt.
Genuino autern Ilcterarum facrarum fenfu fic elicito ,
de Reli.^ionis & fingulis partibus & toto Sy.ternate, Ra-
tionis elt ferre judicium. Dijudicemus ergo primo, po.fi-
hilitatem eorurn, quae in Religione traduntur, qua; quideni
opera in articulis fidei puris, non in mixtis, locum ha-
bet, quoniam in his felicisfime conipirant Ratio & Re-
velatio. Cavebimus nempe ne prsjudicio eapti, tales
ampleåamur dodxinas, qua; Racioni fint contrariae; eum
enim in ufum data nobis efi: Ratio, ut falfa a veris dis-
cen.amus. Sed probe diftinguendum inter ea, qnas
Rationi funt adverfa, & ea, quae ejus fuperant captum.
Neminem itaque morabitur, intra cancellos Religionis
Chriftianse coroprehendi eciam do&rinaj partes, menti hu-
manac
(fl) v, c. svayyeXiov* Xceqts, oiÅt]Bsixt a Kcyo? rys uXt\SetciS ,
o Xoyos ra ©-.a, c vc^ts ra X§t^»t 7Tvevpt.eer o vopos r»_*
fXevStegtas &c.
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manse impervias: nam quzefuprabomimim capfumfunt (c.
g. remisfio peccatorum per gratkm Chrifti), ab excuhis
ingeniisj optentur .& fperantur. Neque noftra ignorantia
naturalis verjtaterneorum infringere poteft; nam in mundo
etiam fenfuali multos experimur eftedus, quorum causfas
& rationes perfpedas nobis baud habemus. Stultum igi-
tur exiftimaverimus , qui c. g. ignis vim negare velit s
quia naturarn ejus interiorern explicare fruftra ftudebk.
lariter neque probanda eft, quas tamen apud mukos in°
valuk, lieentia de iis Religionis verkatibus^ quasRationem
fibi relidam latent , dubkandi.
Quibus ergo pofitis & concesfis, &cum demonftratmr.
fit, nullam veritatem in Reiigione Chriftiana patefadam
Rationi repugnar.e, quin potius ci optirne convenire-, Ra-
tionis ope deinde perfpicimus nexum firmisfimum, quo
inter fe revelats veritates ita cob_erent, ut nonnifi vi a
is invicem divelli posfint; guam ardisfimam earum mu-
tuam conjundionem nemo negabit , cni cura; cordique
fuit debkam Religionis Chriftiana; capitibus examinandis
adhibere atten-tionem, Sed quid multa in re tam clara f
cam teftata?
Sentit demum Ratio beneficam Religionem Chriflia-
nam, dubkationes omnes, in quas Ratio fibi relida ad-
duckur, tollere (ut jam in ■§. antecedenti demonftravi-
mus), indigenti_-.que noftras morali optime mederi, ideo-
cjue Eara ad noftcam feiickatem maxime esfe necesfariame
Ut dem, quceftione generatius trådända, Jatum de
Religionis pra?(tanti a judicium fequitur Religionis vel
appro»
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'ippvobcdm^ fi <gir?.sH.__ v*e_i?3.e-$; ee.ittitttst; wl fi fee-wft., -t*»
jits rei<i-odc.tio % ka idem o^maino- ta ex^miaandfa Religion©
thriftiana eb.i-.er ApprobatJonem; vero noftraai quas t-
-idem tota quanta Rat.io.nis eft» in primis, meret-w Refi-
gio nobis prästfans ca ad fahitem ac confola.ionem na-
flram necesiaria, quas aliunde derivari ac peti non pos.-
fmt Quam Chriftiaoismi esfe laudem longe pra?ftantisft-
mam, quis inficias ibk. Sic v. c dodtina de origine Se
propagJtione matt {!,), qure valde exercuit ingenia Philo-
lophorun., & illa de Rernbfione peccatorum per Chri-
ftum impetranda ejus funt mdolis, ut nonnifi in Re-
ligione Chriftiana digne- Rationique fufficienter exponarj-
tur (r), Dci jußki-.rr. tatdofu, qui bominem veniam pös-
te obunere pecciitomm dicant, folum oh clen.enciam di-
C vinam
(_") 11-xc dodrina ita tradetur, ut Dci iuflitia & hotninym lihertas n«a
tollatur. Dedit De«_ hon.mi prop.nfionem feu prscdispofitionet-i
tfiang) ad bene vel male agendum juxta a.bitrium lihera- volunta-
tis (IVillkiihr), qua; bona aut mala adoptarc poteft principia : h. e.
ereavit Deus bominem fine eulpa , innocenlem, talem vero, ut pec-
cate vel non peccare posfet. Ne? injuftus fuit Deus, qui bomi-
nem talem condlditj alias enim bominis aut omnia fada CtatCi(psPcc
fuisfent, aut libertas fublata. Neque Dci fuit eulpa , fed homi-
num, quod libertate fua malörn I'equcndo abuteientur, Simplicisfi-
ma ha*c rei expofitio baud placet Celjo Kany, qui u.rget; primura
homtnem fine ulla quidem propenlione Fui»fe creatum (I. c. a,
45.), fed tamen fonfuum indulfiafe impulfni, atque Adami pofteris
innatam inöste propenfionem , illis irrputandam , quoniam in liberal
hominis voluntate qurcrenda eft (I. c. p. 35); qua- quomodo inler
fe cohaereai-t, me latct, Nam unde peccatum Adami, r.ifi coneu-
nifcentise (Neignng) in<Hll'*cre potui.iei '. & e contrario: quomodo
nobis imputamUim malum irmatum, quod commisfum adhuc non
fuit? cfr Rom. 2*. 6. & Rom. 5: 12,
(c) cfr Cel. Ödmann, (Strödda f-V-ök flfver nya Teitamenfrtg heliga
Skrifter, Tredje Bai.dcts fflrfla häfte p. 1 — 30), qui eleganter &ptrfpicue Expiatioris tradat dodrinarr.
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vinam, absque ulla intervenienie f_*-ishdior.e;' nece.tarl-
um itaque fuit, ut per Reiigionem Chriflianam cer.iores
ifieremus de beneficio Redemtionis, quo rke expofito o-
ptime conciliare posfumus Dci juftkiam atque gratiam ;t
qua faluti noftrs clementisfime profpicere voluk.
Religio itaque Chriftiana totum quoddam, feu mw*
fta dodrina; nobis prjsbet omnibus numeris- abfblutum,.
Rationi noftr_e guam maxime confentaneum. Übi enim-
confiftere cogitur Ratio, utcunque ulterius progrediendi*
eupida in- fuis disquificionibus-, ibi Religio Chriftiana
patefack veritates, quibus- rke per fidem aecsptis-, Him-
mx capaces- erinras felicitatis & grati-ae divinar certo no-
bis confcii (d). Senfuum quoque & studiorum,, a Rell---
gionisChriftians dodrina excitacorum, maxima eft in mores*-
& adiones vis. Nec dulcius quicquam confpici poteft. quam*
.ranquilla-piorum vita, qui amore intimo än Deum dudi, E--
jus mandatis omni ftudio fatisfacere conantur"'(_-;, filiali exlpe-
dantes fiducia Deum clementisfime errata eorum condona.-
ttipum, imbecillitatemque fublevaturum: in fecunda form-
na modéfte, in adverla patienter fe gerentes-. Nec in-
fingulos folum homines felicitas per Reiigionem Chriftia»
nam redundat; fed in univerfos coetus cam profitentes-.
nam übi* falutaris haccce valet Religio, ibi quoque incre-
menta capiunt feientiee omnes quotidie, & optima incla*
refcunt vircutes t/). Vi itaque deprehenfe convenienfiae-
Religionis Chriftiana. cum Rationis pr_eceptis> nec non;
efFicacias ejus experientia confirmat_B., ad. eam approban»
dam maxime cogimur.
§. 4»'
(.d) Rom, g* 31 ad finem-,.
(<?)' 2 Petr. j£ 4—M., Ma..h, 5: 44—46;
| (f) cfr Less 1. c. P, n. v. 144—if2.
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§ *Reiigionem* ver©> guam ut veram approfrat, eans
quoque contra iniultus imnficorum dcfmdere Ratio- poteft.
©bjici quidem nobis posfit, multas gravesque e Rationis
ufu exortas esfe ad Religionens Chriftianara fpedantes
Ikes; fed hx eeedem Uces dijudicatar quoque atque corra-
pofka. erroresque refutati, Rationis ope fuerunt. Et nul-
lus dubjto, quin veritas Religionis Chriftianse tanto cla*-
rius elucefcar, quanto diligenuus ca examinetur. Si vero
quis pertinaciter infringere ftudeat veritatem Religionis
Chrléhnx, neque Religionis- hoc. eft, neque P.auonis-
vkium, fed prava? iftius hominis voluntatis, qua? potius-
eornm-äferationem noftram, guam indignationen! mere-
tur, Nec Theologorum nonnullorum noihx ecclefite-
antiquiorum praeceptis anxie inhaerendum , qui aeri tec
jusferunt Rationem captivari; jufta enim eorum erat in-
dignatio de detrimento, quod ceperat Religio Chriftiana
e Philofophia Seholafticorum intricatar ipfi vero, in dija-
dicandis dodränis ad Reiigionem pertinentibus., iobrianr*
adhibebant dubieationem.
Hinc patet: penes Rationem, modo rke ca utamur,
esfe Reiigionem dijudicare, nam pra?ter cam, nil habe-*-
-mus, quo veritatem Religionis rimari aut defendere pos-
fimus; abutuntur autem Ratione & qui cam prorfus ni-
hil valere aucumenc, & qui omnia Religionis refpuant ea*-
gita, fblius Rationis captum fuperancia.

